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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
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В  современном  обществе  бюджет  активно  используется  в  системе  регулирования 
экономических и  социальных процессов.  В  условиях развития и  усложнения функций  госу‐
дарства бюджетные методы регулирования признаны наиболее эффективными. Именно по‐
этому обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 
повышение  качества  управления  государственными  финансами  является  основной  целью 
бюджетной политики всякого государства. 
В  настоящее  время  в  Республике  Беларусь  реализуется  стратегия  реформирования 
системы  управления  государственными финансами,  утвержденная Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 23  декабря 2015  г. № 1080 «О реформировании  системы 
управления  государственными  финансами  Республики  Беларусь».  В  названном  документе 
указывается,  что  эффективное,  ответственное  и  прозрачное  управление  государственными 
финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого  экономического  роста,  модернизации  экономики  и  социальной  сферы,  дости‐
жения других стратегических целей социально‐экономического развития страны [1]. 
Следует, однако, учесть, что в быстро меняющемся мире возникает огромное количе‐




















возникновения  бюджетных  рисков  и  объекта  их  воздействия:  доходы  бюджета,  налоги, 
бюджетное планирование, бюджетная политика и др. 
Чаще всего имеются в  виду риски,  возникающие на различных  стадиях бюджетного 
процесса. В то же время допускается смешение терминологии, в частности, бюджетным рис‐
























определенным  признакам:  по  сфере,  причине  и  характеру  возникновения,  по  критерию 
масштабности,  по уровню бюджетной системы,  по структуре бюджета,  по уровню бюджет‐
ных потерь, по продолжительности действия, по возможности предвидения и оценки,  воз‐
можности страхования и др. 
Однако  для  идентификации  бюджетных  рисков  важно  классифицировать  их  в  соот‐





































раскрывая  понятие  термина  “управления  бюджетными  рисками”,  большинство  авторов 




















мым отметить,  что  в  силу многих обстоятельств,  бюджетные риски будут  существовать по‐
стоянно,  поэтому целью управления рисками является не искоренение их,  а предупрежде‐
ние  и  минимизация  рисков.  Предлагается  следующее  определение  понятия  “управление 





мированию программного бюджета.  В  частности,  в  соответствии с Указом Президента Рес‐
публики  Беларусь  от 25  июля  2016  г. № 289  “О  порядке  формирования,  финансирования, 
выполнения  и  оценки  эффективности  реализации  государственных  программ”  утверждена 
структура  государственной  программы,  предусматривающая  обязательное  наличие  ин‐
формации  о  возможных  рисках  при  выполнении  программы,  в  том  числе  ‐  рисках  невы‐
полнения  целевых  показателей,  а  также  о  механизмах  управления  рисками.  Речь  идет  о 
минимизации рисков и механизмах управления на всех этапах бюджетного процесса:  как 
на  этапах  составления  и  рассмотрения  проекта  бюджета,  так  и  на  этапах  утверждения 
бюджета и его исполнения.  
Приведем примеры. Государственная программа "Образование и молодежная поли‐
























На  наш  взгляд,  было  бы  целесообразно  вместе  с  мероприятиями  по  минимизации 
рисков дополнительно включить в программу информацию об оценке уровня риска,  выра‐
женного  в  виде  определенного  показателя,  отражающего  размер  негативных  последствий 
риска (с заданным уровнем вероятности). 
Следует отметить, что в настоящее время Министерство финансов Республики Бела‐
русь проводит  активные разработки  в  сфере  управления фискальными рисками.  В данный 









ей  реформирования  государственных  финансов  на  обеспечение  сбалансированность  бюд‐
жетной системы республики. 
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